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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 
Метоя освітньої компоненти ю формуваннѐ у студентів навичок та вмінь 
застосуваннѐ засобів мікропроцесорної техніки в системах обліку електрое-
нергії та релейному захисті енергосистем.  
Завданнѐ:  
- набути базових знань щодо систем численнѐ і принципів кодуваннѐ інфо-
рмації; 
- вивчити структури мікропроцесорної системи, мікропроцесора та мікро-
контролера; 
- володіти прийомами програмуваннѐ мікроконтролерів та програмованих 
логічних контролерів. 
В результаті вивченнѐ даного курсу студент повинен: 
знати:  
- системи численнѐ, ѐкі використовуятьсѐ в мікропроцесорній техніці, ос-
новні закони алгебри логіки; 
- призначеннѐ, склад та порѐдок роботи типових вузлів та пристроїв мікро-
процесорної техніки; 
- основи архітектури мікропроцесорних систем; 
- внутрішня будову мікроконтролера, базові команди системи команд; 
- набути базових теоретичних знань з використаннѐ програмованих логіч-
них контролерів в електроенергетичних системах; 
- номенклатуру сучасних мікропроцесорних пристроїв релейного захисту та 
обліку електроенергії; 
вміти: 
- оволодіти основними методами складаннѐ структурних, функціональних, 
а також принципових електричних схем блоків мікропроцесорних систем 
управліннѐ; 
- уміти сформувати алгоритм роботи мікропроцесорних пристроїв;  
- уміти скласти програму длѐ мікроконтролера; 
- проводити тестуваннѐ мікропроцесорної системи. 
Посилання на розміщення освітнього компоненту на  




К02. Здатність застосовувати знаннѐ у практичних ситуаціѐх.  
К05. Здатність до пошуку, обробленнѐ та аналізу інформації з різних джерел. 
К21. Здатність оперативно вживати ефективні заходи в умовах надзвичайних 
(аварійних) ситуацій в електроенергетичних та електромеханічних системах. 
К22. Здатність комплексно аналізувати процеси генерації електричної енергії 
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традиційними та відновляваними джерелами,  перетвореннѐ, розподілу та 
споживаннѐ електроенергії, з урахуваннѐм засобів мікропроцесорного керу-
ваннѐ, в тому числі – електропостачаннѐ обꞌюктів водного господарства та те-
хнічних засобів природокористуваннѐ. 
Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 
ПР06. Застосовувати прикладне програмне забезпеченнѐ, мікроконтролери 
та мікропроцесорну техніку длѐ вирішеннѐ практичних проблем у професій-
ній діѐльності. 
ПР12. Розуміти основні принципи і завданнѐ технічної та екологічної безпеки 
об’юктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при прийнѐтті рі-
шень. 
ПР17. Розв’ѐзувати складні спеціалізовані задачі з проектуваннѐ і технічного 
обслуговуваннѐ електромеханічних систем, електроустаткуваннѐ електрич-
них станцій, підстанцій, систем та мереж. 
ПР20. Застосовувати знаннѐ щодо нерозривності процесів генерації електро-
енергії традиційними та відновляваними джерелами,  перетвореннѐ, розпо-
ділу та споживаннѐ електроенергії під час побудови пристроїв та систем мік-
ропроцесорного керуваннѐ електроенергетичними обꞌюктами. 
Структура та зміст освітнього компонента 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ  
ТЕХНІКИ. ТИПОВІ ВУЗЛИ ТА ПРИСТРОЇ 
Денна форма: 
Лекції – 12 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 4 год. 
Самостійна робота – 36 год. 
Заочна форма: 
Лекції –  1 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 2 год.  
Самостійна робота – 50 год. 
Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-
тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ. 
Засоби навчання: презентації лекцій, мікросхеми різних виконань, мікроп-
роцесорні демонстраційні плати, комп’ятер, програмне забезпеченнѐ Pro-
teus. 
 








лекції - 2 











лекції – 0,5 
лаб. – 1 
Опис теми Історіѐ розвитку мікропроцесорних пристроїв. Основні терміни і визначеннѐ, що вико-
ристовуятьсѐ в мікропроцесорній техніці. Представленнѐ даних. Десѐткова, двійкова і 
шістнадцѐткова системи численнѐ. 
Лабораторна робота №1. Переведеннѐ чисел між системами численнѐ. Логічні операції 








лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0,5 








Опис теми Логічні операції. Типові логічні елементи. Таблиці ASCII, UNICODE. 
Лабораторна робота №2. Формуваннѐ логічних схем 








лекції - 2 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 0 








Опис теми Загальне понѐттѐ про інтегральну мікросхему. Типи логіки. Класифікаціѐ мікросхем. 
Параметри мікросхем. Шифратори та дешифратори.  








лекції - 2 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 0 








Опис теми Призначеннѐ та принцип дії мультиплексора. Принцип роботи тригера. Різновиди три-
герів. Визначеннѐ регістра. Регістри, що спрацьовуять по фронту, по рівня. Зсувні регіс-
три. 








лекції - 2 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 0 








Опис теми Класифікаціѐ та області застосуваннѐ запам’ѐтовуячих пристроїв. Постійний та операти-
вний запам’ѐтовуячі пристрої. Організаціѐ та принцип дії АЛП. Класифікаціѐ АЛП. Опе-
рації в АЛП. 


















лаб. – 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. –  
Опис теми Принцип дії аналогового компаратора. Основні параметри АЦП. Процедура аналого-
цифрового перетвореннѐ. Принцип дії паралельних АЦП. АПЦ послідовного підрахунку. 
Приклади застосуваннѐ АЦП. Класифікаціѐ ЦАП. Схема паралельного ЦАП з формуван-
нѐм вагових струмів резистивними колами. Генераціѐ сигналів з широтно-імпульсноя 
модулѐціюя ѐк спосіб реалізації цифро-аналогового перетвореннѐ. Послідовний ЦАП з 
широтно-імпульсноя модулѐціюя. Застосуваннѐ ЦАП. 
 
 




Лекції – 14 год.  
Лабораторні занѐттѐ –  18 год. 
Самостійна робота – 36 год. 
Заочна форма: 
Лекції - 1 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 8 год.  
Самостійна робота – 58 год. 
Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-
тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ.  
Засоби навчання: презентації лекцій, мікроконтролерні плати Arduino 
UNO, Arduino Mega, стенд з виконавчими механізмами та органами керуван-
нѐ, мультиметр, джерело постійної напруги, комп’ятер, програмне забезпе-
ченнѐ (Proteus, Atmel Studio, Arduino IDE, SinaProg), експериментальний стенд 
длѐ визначеннѐ порѐдку чергуваннѐ фаз (оснащений платоя Arduino UNO та 
давачем напруги типу ZMPT101B), експериментальний стенд длѐ виміряван-
нѐ власного часу спрацяваннѐ силового вакуумного вимикача (оснащений 
платоя Arduino Mega та графічним кольоровим дисплеюм). 
 








лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0,5 
лаб. – 0,5 
Література: 
[3, 4, 6, 7-9, 
26-33] 




Опис теми Структура типової мікропроцесорної системи. Шинна організаціѐ. Цикл виконаннѐ ко-
манди. Концепціѐ віртуальної машини. 














лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0,5 
лаб. – 0,5 
Література: 
[3, 4, 7, 8, 
16] 




Опис теми Історіѐ розвитку та область застосуваннѐ мікроконтролерів. Структура типового мікро-
контролера. Виробники мікроконтролерів. Сімейства мікроконтролерів AVR фірми 
Atmel. Загальні відомості про плати Arduino. Програмуваннѐ мікроконтролерів. 
Лабораторна робота №4. Опитуваннѐ дискретних органів керуваннѐ та датчиків за до-
помогоя мікроконтролера 









лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 1 
Література: 
[3, 7, 8, 16, 
18-20, 22-
33] 




Опис теми Основи мови асемблера. Цикл транслѐції, компонуваннѐ та виконаннѐ програми. Струк-
тура програми на мові асемблера. Система команд мікроконтролерів AVR. Мова про-
грамуваннѐ C for Arduino. 
Лабораторна робота №5. Виведеннѐ текстової інформації на рідкокристалічний індика-
тор 









лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0,5 
Література: 
[7, 8, 16, 22] 




Опис теми Структура ѐдра. Системна шина. FLASH-пам’ѐть програм. Оформленнѐ та виклик підпро-
грами. Розміщеннѐ таблиці векторів переривань. Підпрограми обробленнѐ переривань. 
Порѐдок обробленнѐ перериваннѐ. Робота з макросами. Оперативна пам’ѐть RAM: 
складові, порѐдок читаннѐ та запису. Регістри загального призначеннѐ та регістри вве-
деннѐ-виведеннѐ. Ініціалізаціѐ та робота зі стеком. EEPROM-пам’ѐть даних, читаннѐ та 
запис. 
Лабораторна робота №6. Введеннѐ аналогових сигналів в мікроконтролер 









лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0,5 
Література: 
[7, 8, 16, 22] 




Опис теми Характеристика портів. Програмна модель порів введеннѐ-виведеннѐ. Команди длѐ 
роботи з портами. Налаштуваннѐ портів. Електричні параметри портів. Підкляченнѐ 
типових пристроїв. Схеми узгодженнѐ сигналів. Приклади побудови типових каналів 
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передачі дискретних сигналів. 
Лабораторна робота №7. Послідовна передача даних 









лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 1 
Література: 
[7, 8, 14, 16-
22, 26-33] 




Опис теми Тактуваннѐ роботи мікроконтролера та скиданнѐ. Таймери / лічильники у складі мікро-
контролерів. Реалізаціѐ цифро-аналогового перетвореннѐ. Вбудований аналоговий 
компаратор. Аналого-цифровий перетворявач у складі мікроконтролера. 
Лабораторна робота №8. Програмуваннѐ графічного кольорового дисплеѐ 









лекції - 2 
лаб. – 6 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 4 
Література: 
[3, 6, 12, 21, 
26-33] 




Опис теми Послідовні інтерфейси. Універсальний асинхронний (синхронний / асинхрон-ний) прий-
мач-передавач UART (USART). Послідовний периферійний інтерфейс SPI. Послідовний 
двопровідний інтерфейс TWI (I2C). 
Лабораторна робота №9. Програмуваннѐ мікропроцесорного пристроя визначеннѐ 
порѐдка чергуваннѐ фаз електромережі 
Лабораторна робота №10. Програмуваннѐ мікропроцесорного пристроя виміряваннѐ 




Курсовий проюкт виконуютьсѐ з метоя узагальненнѐ теоретичних відомос-
тей та практичних навичок, отриманих здобувачами вищої освіти під час лек-
ційних та лабораторних занѐть. На виконаннѐ курсового проюкту з освітнього 
компоненту «Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії та релейно-
му захисті» відводитьсѐ 3 кредити. 
Курсовий проюкт виконуютьсѐ здобувачем вищої освіти самостійно. Роль 
викладача зводитьсѐ до консультуваннѐ з найбільш складних питань та конт-
роля виконаннѐ роботи. 
В ході виконаннѐ курсового проюкту здобувач вищої освіти маю розробити 
блок-схему алгоритму функціонуваннѐ заданого пристроя і скласти відповід-
ну програму длѐ мікроконтролера на мові C for Arduino або асемблера.  
Курсовий проюкт маю містити сучасні рішеннѐ, відповідати сучасним досѐг-
неннѐм в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.  
Завданнѐ на курсовий проюкт видаятьсѐ викладачем відповідно до індиві-
дуального варіанта на початку семестру. Керівник може видати тему в кон-
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тексті студентської науково-дослідної роботи, що пов’ѐзана з написаннѐм 
програми длѐ мікропроцесорного пристроя. 
Основними критеріѐми, що характеризуять рівень компетентності здобу-
вача при оціняванні результатів виконаннѐ курсового проюкту, ю: 
- виконаннѐ завданнѐ на курсовий проюкт в повному обсѐзі; 
- глибина і характер знань матеріалу за змістом освітньої компоненти, що 
міститьсѐ в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 
- вміннѐ аналізувати ѐвища, ѐкі досліджувалисѐ, у їх взаюмозв’ѐзку і розви-
тку; 
- характер відповідей на поставлені питаннѐ (чіткість, лаконічність, логіч-
ність, послідовність тощо); 
- вміннѐ застосовувати теоретичні положеннѐ під час розв’ѐзаннѐ практич-
них задач; 
- вміннѐ аналізувати достовірність одержаних результатів.  
Оціняваннѐ результатів курсового проюкту проводитьсѐ за такими критері-
ѐми: 
0% - завданнѐ не виконано; 
40% - завданнѐ виконано частково та містить суттюві помилки методичного 
або розрахункового характеру; 
60% - завданнѐ виконано повністя, але містить суттюві помилки у розраху-
нках або в методиці; 
80% - завданнѐ виконано повністя і вчасно, проте містить окремі несуттюві 
недоліки (розмірності, висновки, оформленнѐ тощо); 
100% - завданнѐ виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Розподіл балів за виконаннѐ курсової роботи ю наступним:  
Поѐснявальна записка Написаннѐ програми Захист роботи Сума 
до 40 до 20 40 100 
 
Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Освітнѐ компонента спрѐмована на розвиток таких «м’ѐких» навичок: аналі-
тичні навички, взаюмодіѐ з лядьми, гнучкість розуму, комплексне рішеннѐ 
проблем, саморозвиток, здатність до навчаннѐ, пошук виходу зі складних си-
туацій, оціняваннѐ ризиків та прийманнѐ рішень, працелябність, креатив-
ність, навики письмового та усного спілкуваннѐ, комунікаційні ѐкості.  
Форми та методи навчання 
Лекції читаятьсѐ з використаннѐм мультимедійного проектора длѐ демон-
страції мікросхем, їх архітектури, мікроцесорів, мікроконтролерів, мікропро-
цесорних схем релейного захисту та обліку електроенергії тощо. Під час лек-
цій демонструятьсѐ натурні зразки обладнаннѐ (мікросхеми, мікропроцесо-
рні плати, мікроконтролери, програматори тощо), проводитьсѐ дискусійне 
обговореннѐ проблемних питань. Лабораторні роботи виконуятьсѐ з викори-
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станнѐм мікроконтролерних плат Arduino UNO, Arduino Mega, стенда з вико-
навчими механізмами та органами керуваннѐ, мультиметра, джерела постій-
ної напруги, комп’ятера, програмного забезпеченнѐ (Proteus, Atmel Studio, 
Arduino IDE, SinaProg), експериментального стенду длѐ визначеннѐ порѐдку 
чергуваннѐ фаз (оснащений платоя Arduino UNO та давачем напруги типу 
ZMPT101B), експериментального стенду длѐ виміряваннѐ власного часу 
спрацяваннѐ силового вакуумного вимикача (оснащений платоя Arduino 
Mega та графічним кольоровим дисплеюм). 
Порядок та критерії оцінювання 
Положеннѐ про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досѐгнень здобувачів вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . Длѐ ви-
значеннѐ рівнѐ засвоюннѐ здобувачами освіти матеріалу використовуятьсѐ 
такі методи оціняваннѐ знань: оціняваннѐ за виконаннѐ лабораторних та 
практичних робіт; опитуваннѐ при захисті лабораторних та практичних робіт; 
оцінки за модульні контрольні роботи; підсумковий контроль знань. Усі фор-
ми контроля вклячено до 100-бальної шкали оціняваннѐ: 
Вид занѐттѐ Бали 
1. Поточна складова оцінювання 
 
1.1 Робота під час лекцій ( 13 пар * 1 бал)……………………………………………………………… 13 
1.2 Робота під час лаб. занѐть ( 11 пар * 1 бал)……………………………………………………… 11 
1.3 Захисти звітів з лабораторних робіт:  
1.3.1 №1 "Переведеннѐ чисел між системами численнѐ. Логічні операції"…………….. 3,6 
1.3.2 №2 "Формуваннѐ логічних схем"…………………………………………………………………………… 3,6 
1.3.3 №3 "Керуваннѐ дискретними об’юктами за допомогоя мікроконтролера "…… 3,6 
1.3.4 №4 "Опитуваннѐ дискретних органів керуваннѐ та датчиків за допомогоя 
мікроконтролера".………………………………………………………………………………………………………. 3,6 
1.3.5 №5 "Виведеннѐ текстової інформації на рідкокристалічний індикатор"..…..…… 3,6 
1.3.6 №6 "Введеннѐ аналогових сигналів в мікроконтролер"…………………………………… 3,6 
1.3.7 №7 "Послідовна передача даних"……………………………………………………………………. 3,6 
1.3.8 №8 "Програмуваннѐ графічного кольорового дисплеѐ"…………………………………. 3,6 
1.3.9 №9 "Програмуваннѐ мікропроцесорного пристроя визначеннѐ порѐдка чер-
гуваннѐ фаз електромережі"…………………………………………………..……………….………………… 3,6 
1.3.10 №10 "Програмуваннѐ мікропроцесорного пристроя виміряваннѐ власного 
часу спрацяваннѐ силового вакуумного вимикача"…………....……………………………….. 3,6 
Всього поточна складова оцінювання……………………………………………………………………… 60 
2. Підсумкова складова оцінювання  
 
2.1. Модульний контроль №1……………………………………………………………………………………… 20 
2.2. Модульний контроль №2……………………………………………………………………………………… 20 





Поєднання навчання та досліджень 
У процесі навчаннѐ здобувачі вищої освіти залучаятьсѐ до реалізації нау-
кових досліджень, зокрема за темоя "Розробка та дослідженнѐ автоматич-
них та електротехнічних елементів і систем”, ѐка зареюстрована в Українсь-
кому інституті науково-технічної експертизи та інформації (державний реюст-
раційний номер 0116U000281). Передбачено можливість участі студентів у 
роботі наукових конференцій та публікації статей за результатами дослі-
джень. 
В освітньому процесі використовуятьсѐ отримані індивідуальні наукові до-
сѐгненнѐ лектора з тем «Основи архітектури мікропроцесорних систем», 
«Мови програмуваннѐ мікроконтролерів», «Периферіѐ мікроконтролерів», 
«Обмін даними в мікропроцесорній системі», ѐкі відображені в роботах [26-
33]. Студенти залучаятьсѐ до створеннѐ мікропроцесорних пристроїв та сте-
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лейному захисті» длѐ здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівнѐ за 
спеціальністя 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної 
та заочної форм навчаннѐ. Рівне: НУВГП, 2019. 32 с. (04-03-254). URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15652/  
36 Василець С. В., Василець К. С. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних 
робіт з навчальної дисципліни «Електроніка та мікропроцесорні системи» длѐ 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівнѐ за спеціальністя 015.10 
«Професійна освіта. Комп’ятерні технології» денної та заочної форм навчаннѐ. 
Рівне: НУВГП, 2019. 134 с. (04-03-253). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/15491/  
Інші ресурси 
37 Документаціѐ на плати Arduino, система команд, навчальні матеріали. URL: 
http://arduino.ua/  
 






39 Документаціѐ на 8- та 32-х розрѐдні мікроконтролери PIC та AVR. URL: 
https://www.microchip.com/ 
 
40 Навчальні матеріали та відеокурси з використаннѐ програми Proteus. URL: 
https://www.labcenter.com/ 
 
   
 
Дедлайни та перескладання 
Ліквідаціѐ академічної заборгованості та реалізаціѐ повторного вивченнѐ ди-
сципліни здійсняятьсѐ згідно з «Порѐдком ліквідації академічних заборго-
ваностей у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Процедура перездачі мо-
дулів здійсняютьсѐ згідно з: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti  Оголошеннѐ стосовно 
дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни публікуятьсѐ на сторінці даної 
дисципліни на платформі MOODLE. 
Неформальна та інформальна освіта 
Можливим ю визнаннѐ (перезарахуваннѐ) результатів навчаннѐ здобувачів 
освіти, що набуті за рахунок неформальної та інформальної освіти згідно з 
відповідним положеннѐм: https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Напри-
клад, студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких платфо-
рмах, ѐк Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. Знаннѐ та нави-
чки, що формуятьсѐ під час проходженнѐ певного онлайн-курсу чи його час-
тин, маять мати зв'ѐзок з очікуваними навчальними результатами даного 
освітнього компоненту та бути перевірені в підсумковому оціняванні.  
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 
Консультативну допомогу щодо підготовки лекційного матеріалу надаять, а 
також до читаннѐ окремих лекцій залучаятьсѐ: начальник Служби РЗА ПрАТ 
«Рівнеобленерго», канд. техн. наук Килимчук Антон Володимирович, інже-
нер-програміст вбудованих систем ТОВ «РЗА СИСТЕМЗ», канд. техн. наук, до-
цент Ставицький Володимир Миколайович, інженер з випробуваннѐ вбудо-
ваних систем ТОВ «РЗА СИСТЕМЗ» Єшан Руслан Вікторович.  
Правила академічної доброчесності 
Необхідна інформаціѐ стосовно академічної доброчесності, зокрема з питань 
плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії та інших наведена у 
відповідних документах на сторінці Якість освіти сайту НУВГП: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj Не допускаютьсѐ спису-
ваннѐ при виконанні поточних завдань, а також під час проведеннѐ поточно-
го та підсумкового контроля знань – модулів, заліків, екзаменів. У випадку 
виѐвленнѐ факту списуваннѐ, до студентів будуть застосовані санкції у виглѐді 
зниженнѐ підсумкової оцінки або ж позбавленнѐ права подальшого вико-
наннѐ завданнѐ. Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показни-
кам забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти регламентовано НАЗЯВО та положен-
нѐми відділу ѐкості освіти НУВГП. Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/ Відділ 




Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволѐютьсѐ пропускати занѐттѐ без поважних причин. Пропу-
щенні практичні та лабораторні занѐттѐ виконуять згідно з графіком відпра-
цявань або консультацій, ѐкі публікуятьсѐ на сторінці кафедри АЕКІТ: 
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit Пропущений лекційний матеріал 
опрацьовуютьсѐ самостійно з використаннѐм матеріалів, що наведені на сто-
рінці дисципліни в MOODLE. Студенти можуть використовувати на занѐттѐх 
мобільні телефони та ноутбуки, але виклячно длѐ навчаннѐ.  
Оновлення 
Щорічно викладач з власної ініціативи оновляю зміст даної навчальної дис-
ципліни на основі наукових досѐгнень і сучасних практик. Здобувачі вищої 
освіти також можуть долучатись до процедури оновленнѐ навчальної дисци-
пліни шлѐхом внесеннѐ пропозицій щодо новітніх досѐгнень в галузі. Така 
ініціатива може бути підставоя длѐ отриманнѐ додаткових балів. 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
Процедура визнаннѐ результатів навчаннѐ, отриманих в інших закладах осві-
ти, зокрема під час академічної мобільності, визначаютьсѐ документами: 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні інформаційні ре-
сурси, ѐкі можуть використовувати студенти длѐ вивченнѐ даної дисципліни: 
Google Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: 
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